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摘要 
随着信息的高速发展，各种职能的系统和先进的设备飞快地融入到我们的
生活。餐饮行业近几年飞速发展，并且寻求更加简便、快捷的发展目标。传统
的通过纸条传单的时代即将过去，如今，很多先进的设备和智能的系统已经运
用在各酒店和餐厅里面，如智能掌上电脑点菜系统、触屏点菜系统等。这些系
统为餐饮行业带来了崭新的服务手段与管理理念，大大的提高了餐厅的工作效
率。眼下，物联网的时代来临。是否可以就这些智能的系统加入物联网发展的
行列，使之更智能化，更节省成本呢？本文将使用 RFID（射频识别）技术结
合掌上电脑设备研究并开发一套智能点菜系统来讨论这个问题。 
采用 RFID 技术，和传统的扫描技术对比，条码有褶皱、污损等缺点。磁
卡有容易失去磁性、寿命短等缺点。使用 RFID 有使用寿命长，而且存储信息
容量大，适应环境能力好等优点。 
RFID 技术结合到掌上电脑设备,能够让顾客更直观的，通过集成 RFID 的
掌上电脑设备，扫描对应的图片来点菜。能够更大程度的优化整个业务流程。
提高餐厅、酒店的运营效益。 
 
关键词： RFID；智能点菜；餐饮业 
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Abstract 
 
Abstract 
With the rapid development of information, with various functions of system 
and advanced equipment quickly integrate into our life. Food industry is developing 
rapidly in recent years to seek a more convenient and faster development goal. The 
traditional age by means of leaflets is going to past. Now, many advanced 
equipments and intelligent systems have been used in hotel and restaurant, such as 
smart Pocket PC ordering system, touch screen ordering system and so on. These 
systems bring new means of service and management philosophy for food industry, 
which greatly improved the efficiency of the restaurant. Right now, the era of 
internet of things is coming. Can we make internet of things more intelligent and 
more cost-effective by putting these intelligent systems into the rank of its 
development? The paper will use RFID (Radio Frequency Identification) technology 
combined with Pocket PC to research and develop an intelligent ordering system to 
discuss this issue. 
Compared with traditional technology, when we using RFID technology, there 
are some disadvantages such as bar code wrinkled, stained; magnetic card are easily 
being removed magnetic properties and short life and so on. While we using RFID 
technology, there are some advantages such as long life, large capacity to store 
information and good ability to adapt to the environment. 
Combined RFID technology into PDA devices, it would allow customers scan 
correspond images to order by PDA devices more intuitive, and optimize the entire 
business process in a greater degree, finally, improve the operational efficiency of 
the restaurant. 
 
Key words: RFID; intelligent ordering; food industry 
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第一章 绪论 
1.1 项目背景及研究意义 
餐饮行业中,传统的点菜方式是通过服务员手写,再传给厨房,然后厨房根据
一张张的菜单,做出相应的菜,各大酒店也都用上了各类点菜系统，基于PDA智能
终端手持设备的，基于智能触摸屏幕设备的，这些不仅提高的工作效率而且大大
减少出错的概率。 
随着“物联网”时代的来临，使用RFID技术，客人不用把服务员传唤过来
就可以通过RFID扫描器自由地扫描点菜。当服务员从后台系统得知客人已自主
点菜之后,就前往向客人确认所点的菜单.这种方式可以避免餐厅高峰时期由于服
务人员不够而带来的服务延迟问题.从而可以更合理地对餐厅、酒店的人力资源
进行调配。 
RFID技术与掌上电脑相互结合，弥补了单纯使用掌上电脑对餐饮行业运用
中的工作效率较低的问题，从而让整个系统的使用效益更大化。从实际的运用背
景来看，基于RFID的智能点菜系统具有很大的市场运用价值。它可以用更少的
服务人员去服务整个餐厅的运作，最大化的利用人力资源，减少浪费。这样不仅
节省了客人的点餐、等餐时间，也节省了服务员、厨师等的工作时间，优化了整
个业务流程，实现了企业价值的最大化。 
1.2 国内外研究现状 
PDA有着广阔的应用前景，而且随着微电子技术的进步，功能也越来越丰富。
可以预见，本课题中所开发的掌上电脑兼顾通用型功能与专业应用是系统扩展需
求，很好的解决了通用掌上电脑不易进行系统扩展，不能够方便实现专业领域的
应用的问题，可以加快掌上电脑在各行业中的应用发展。 
随着技术的发展，现在的掌上电脑和早期的PDA相比，功能已经有了极大的
扩展，并且不断向台式PC机的性能靠拢，成为了真正意义上的手掌上的计算机。
掌上电脑已经不仅仅是简单的记事本，掌上电脑所具有轻巧便携和成熟的嵌入式
操作系统，便于二次开发并且价格适中[1]。 
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掌上电脑功能不仅集成化而且越来越人性化即更加容易操作，同时价格也将
逐步下降，终将普遍进入寻常百姓家，世界将跨入随身办公的新纪元[2]。但掌上
电脑无论在硬件还是软件上都与台式机、笔记本电脑有很大不同，了解掌上电脑
的各种特点是开发基于掌上电脑的软件开发的前提[3]。 
1.3 论文主要内容 
本系统是基于“物联网”的思想,通过RFID扫描技术，结合PDA智能终端联
合开发的一个智能点菜系统。传统的手持PDA设备都是服务员拿着PDA去给客人
点菜，客人根据菜单告诉服务员要点的菜，服务员操作PDA进行点菜。在客流高
峰，服务员应接不暇，造成服务不到位的现象出现[4]。通过带有RFID扫描模块的
PDA设备，客人可自行查看带有RFID标签的图文菜单，根据图文菜单，通过掌
上电脑RFID扫描模块，进行扫描点菜[5]。 
1.4 论文的主要结构 
论文分为六章来研究，其主要内容分别是： 
第一章：绪论。主要介绍系统开发背景，开发目的和开发意义内容等。 
第二章：系统相关技术介绍。简单介绍了系统所用的相关技术。 
第三章：需求分析。论文在这一章节对系统所实现的功能进行了较为详细
的论述。 
第四章：系统设计。对系统进行详细的总体设计、功能模块设计和数据库
设计，并且给出功能模块结构图、数据库表。 
第五章：系统实现。对系统的实现结果做了论述介绍，包括给出系统运行
环境、系统界面、系统部分代码。 
第六章：系统测试，对系统运行的情况进行软件测试，看系统是否满足之
前的需求分析。 
第七章：总结与展望。对此次研究进行一个总体的总结，同时对系统的发
展和改善做一个展望。 
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第二章 系统相关技术 
本章对系统开发和运行的相关技术作介绍，主要包括 RFID 射频技术简介，
移动数据库等。 
2.1 RFID 射频技术简介 
就条码、磁卡、IC 卡、RFID 等识别技术来说,它们都有各自的特点及适
于应用的场合。表 2-1 列出了几种识别技术的特点与区别[6]。 
 
表 2-1 识别技术的比较 
 
信息载
体 
保密
性 
智
能
化 
环境
适应
能力 
读/
写性 
寿命 
ISO
标准 
成
本 
信息
量 
读取方
式 
IC
卡 
EEPRO
M 
最好 有 好 
读/
写 
长 有 
较
高 
大 电擦写 
条
码 
纸 差 无 差 只读 短 有 
最
低 
小 
光电转
换 
磁
卡 
磁性物
质 
一般 无 较差 
读/
写 
短 有 低 较小 
电磁转
换 
RFI
D 
EEPRO
M 
最好 有 最好 
读/
写 
最长 不全 
较
高 
大 
无线通
信 
 
RFID 系统最大的特点是非接触识别,因此可以同时识别多个电子标签及高
速运动的电子标签。它以无线方式通信,无须外露电触点,电子标签的芯片可以按
不同的应用要求来封装,可以抵抗恶劣环境[7]。 
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2.2 移动数据库数据简介 
移动设备上的应用程序可选择多种数据库来使用，本文选择采用  SQL 
Server Windows CE Edition数据库，以下简称为SQL Server CE，同样由微软公司
设计开发[8]。SQL Server CE数据库能很好地结合 .NET Compact Framework协同
开发。[9]。 
详情参见图2-3所示。 
 
 
图2-3 SQL Server CE 结构图 
 
功能对比详见表 2-2。 
表 2-2 功能对比 
相关功能 说明 
DENY、DCL、REVOKE 
不需要在单独用户的数据库中实现的功能
，在单独用户的数据库中可以被忽略。 
用户定义类型、用户定义函数、
DDL 视图等 
事务按照Read Commited分等级，嵌套受限
为5，表级别上有单一锁粒度。只能允许单
向提交。  
DDL Database、Table、
Data Type、Index、Constraint 
Support Unicode Type Only  
事务按照Read Commited分等级，嵌套受限
为5，表级别上有单一锁粒度。只能允许单
向提交。 
DDL Database、Table、
Data Type、Index、Constraint  
Support Unicode Type Only 
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2.3 系统搭建环境 
集成 RFID 扫描模块的智能掌上电脑通过无线网络和服务器进行连接，并
与 IIS server 和数据库进行交互传输数据。如图 2-2 所示。 
 
图 2-2 系统架构 
 
2.4 本章小结 
本章介绍了基于 RFID 的智能点菜系统,所用到的 RFID 技术和移动数据库
两方面的技术介绍，以及移动数据库和服务器数据库通过 RDA 方式进行交互
的方法。并详细介绍了本系统的建设环境以及搭建步骤。 厦
门
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第三章 需求分析 
本章将对系统进行需求分析论述，主要包括可行性分析、业务流程分析、
功能需求分析以及非功能需求分析等。 
3.1 可行性分析 
互联网技术入籍普及了社会上的各行各业，信息科技与网络通讯技术已深入
人类生活的方方面面，而对于市场需求极大的餐饮业，互联网技术的引入更是迫
在眉睫。 
传统的餐饮业里，需要大量服务员忙碌于各个餐桌之间进行点菜、上菜等服
务，那些生意兴隆、顾客接踵而至的餐馆里，服务员根本忙不过来，点餐时，经
常发生顾客在多个选择之间摇摆不定，定过后又多次修改的情况，服务员单凭手
写订单，既耗时耗力又容易出错，冗杂重复的工作使出错率增高，极大地影响着
餐馆的业绩。 
其中传统的点菜方式有许多缺陷，整理如下： 
1. 订餐单据从手写到传递都是人工完成，出错率高，效率低； 
2. 对于大规模餐馆，在客流高峰期更是工作繁多，信息量大，出错率大
幅升高，直接影响客户消费体验，降低餐馆形象和声誉。 
当前，现有的智能点菜系统的大部分还存在以下缺点： 
1. 客人必须把服务员叫过来才能点菜。 
2. 服务员必须为顾客点菜，浪费时间和人力。 
本文设计的智能点菜系统旨在为以上缺陷和问题提供解决方案，引入最新的
服务理念和管理手段，提高客户的消费体验，提升餐馆的形象和声誉[14]。 
通过数字化管理点菜这一操作，可以大大的提升餐馆的工作效率，同时也能
更好的提升与顾客的互动。通过利用结构化编程思想，将点餐系统分割为若干功
能模块，使用数据库将其信息进行保留，通过现有的计算机技术，完全可以将整
个系统的所有功能实现出来。 
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3.2 业务流程分析 
一般业务流程如下： 
1. 客人入座餐桌由服务生选择，由一个固定餐台号作为标识。 
2. 此时服务员为客人所用的餐桌进行“开台”操作； 
3. 客人就位后有两种方式点菜: 
（1） 使用掌上电脑的RFID扫描模块，扫描餐桌配有的RFID菜单，扫
描之后直接发送到相应餐台的“待确认菜单”里面。 
（2） 通过掌上电脑客户端进行点菜，点完后会发送到该餐台的“待确
认菜单”里面。 
4. 客人对其所点的所有菜进行确认。如果客人要变动，可使用掌上电脑客
户端对“待确认菜单”进行更改。 
5. 客人对所点的菜确认无误后，即可发送“待确认菜单”到后台厨房系统。 
6. 厨房系统接到前台发来的菜单，加入到总的“统计菜单”里面，按先后
顺序进行排序。对“统计菜单”里面的菜进行配菜，配完菜后根据菜所
对应的餐台进行送菜。 
7. 客人用完餐之后，服务员可通过查看客人所在餐桌的消费账单，进行结
账。 
8. 服务员通过收银系统，输入客人支付的金额，系统自动显示找零金额，
服务员把找零的钱返还给客人。 
9. 服务员结完帐后，对该餐台进行“清台”操作[16]。 
如图3-1所示，该业务流程以业务流程图表示。 
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